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RESUMO 
A motivação das decisões judiciais representa uma das principais garantias da sociedade 
no Estado Democrático de Direito. O objetivo deste trabalho é o estudo da fundamentação 
das decisões judiciais, não apenas como requisito do mais importante ato processual, ele 
interesse apenas das partes, mas, sim, e principalmente, como uma garantia constitucional, 
porque de interesse social. A motivação, na concepção social do processo, como instrumento 
de paáficaçào, pode ser considerada como meio de justificação na atividade judicial de apreciação 
dos fatos e do Direito. Na ampliação do seu significado, vista como garantia, a motivação 
torna-se instrumento de legitimação das decisões judiciais, como atos de poder, na medida 
em que obriga o julgador a exteriorizar os fundamentos e as razões que justificaram uma 
escolha, a de ter sido tornada uma determinada solução para a causa posta em julgamento. 
Sua importância prática é acentuada, uma vez que por meio dessa garantia torna-se possível 
às partes o conhecimento não apenas da forma, mas, sobretudo, do conteúdo que integra a 
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decisão judicial, possibilitando valorar se o direito à prova e o argumento jurídico sobre a 
questão litigiosa foram respeitados e analisados. Dai se afirmar que a motivação é um 
importante instrumento de realização das demais garantias processuais e constitucionais. 
Além disso, a motivação funciona como instrumento de controle na atividade judicial de 
valoração dos fatos, mormente para assegurar às partes o direito a prova, e da valoração dos 
textos normativos, na medida em que reconhecido o papel criativo dos juízes. 
